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Computer on the Beach 2017 
A Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI e o Centro de Ciências Tecnológicas da 
Terra e do Mar - CTTMar, através dos seus cursos de Ciência da Computação do 
Campus Kobrasol – São José e de Engenharia de Computação do Campus de Itajaí, 
realizaram o COMPUTER ON THE BEACH 2017. 
Um evento técnico-científico que visa reunir profissionais, pesquisadores e acadêmicos 
da área de computação, a fim de discutir as tendências de pesquisa e mercado da 
computação em suas mais diversas áreas. 
O evento procura unir o útil ao agradável em prol de um intercâmbio de experiências, 
discutindo de maneira informal, porém técnica, misturando atividades técnico-científicas 
com atividades de lazer, ao ar livre, das quais se pode desfrutar nas praias de 
Florianópolis durante o verão. 
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